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1. Inleiding 
De stad Diest wenst in de toekomst een ondergrondse parking aan te leggen en heeft hiervoor de 
keuze uit drie locaties, namelijk de Verversgracht, de Hasseltsestraat en de Veemarkt. Er werd 
besloten op de laatste twee een archeologisch vooronderzoek uit te voeren, waardoor het advies 
voor eventuele bijkomende opgravingen een factor kan zijn in de locatiekeuze voor de ondergrondse 
parking en om eventueel vervolgonderzoek (archeologische opgravingen) in de planning van de 
realisatie van de parking in te schuiven. 
 
Op 29/11/2010 werd het archeologisch onderzoek op de Hasseltsestraat en de Veemarkt gegund aan 
Triharch onderzoek & advies. 
 
De startvergadering vond plaats op 7 januari 2011. De archeologische terreinprospectie werd 
uitgevoerd van maandag 14 februari tot en met woensdag 16 februari 2011. De eindvergadering 
volgde op vrijdag 4 maart 2011. 
 
Dit document vormt het eindrapport van deze opdracht. 
2. Projectbeschrijving 
Doel van het onderzoek is om d.m.v. proefputten: 
• de archeologische stratigrafie te bepalen 
• de bewaringstoestand van het archeologisch erfgoed na te gaan 
• in te schatten in hoeverre de ontwikkelingsplannen het archeologisch erfgoed zullen 
aantasten 
• aanbevelingen te formuleren of en waar 
o behoud in situ mogelijk is 
o er al dan niet een archeologisch vervolgonderzoek dient uitgevoerd te worden 
o de gronden archeologisch vrijgegeven kunnen worden. 
 
De opgeleverde eindproducten omvatten (in overeenstemming met de bijzondere voorschriften): 
• Een rapport met een korte historische schets van het plangebied, een geo(morfo)logische 
omschrijving van het plangebied, een beschrijving van de toegepaste methode, de resultaten 
van het vooronderzoek, de waardering van het onderzoeksgebied en advisering naar verder 
onderzoek en behoud toe 
• Het werkputinplantingsplan en sporenplannen  
• De profieltekeningen van de werkputten 
• Het archeologisch archief, met onder meer: 
o De vondstendeterminatielijst en het vondstenmateriaal 
o De fotolijst en foto’s 
o De sporenlijst (lagen, muren, sporen), incl. beschrijving 
o De tekeningenlijst, de terreintekeningen van de profielen en vlakken en scans van 
deze tekeningen 
o Het terreindagboek 
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3. Ligging van het onderzoeksgebied 
Het terrein, gelegen aan de Hasseltsestraat, behoort kadastraal tot afdeling 1, sectie A, percelen 
495K (partim), 495L en 498B. (Figuur 1, Figuur 2) 
De totale oppervlakte van het onderzoeksgebied bedraagt 5.217 m².  
             
 
 
Figuur 1. Topografische kaart met aanduiding van het onderzoeksgebied (groene lijn). (Bron onderkaart: AGIV) 
 
 
Figuur 2. Kadastraal plan met aanduiding van het onderzoeksgebied (groene lijn). 
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4. Fysisch geografische context  
Op de Bodemkaart van België is het onderzoeksgebied gekarteerd als OB (Bebouwde zone) 1. (Error! 
Reference source not found.) 
 
 
Figuur 3. Bodemkaart van Diest en omgeving. (bron: AGIV) 
5. Historische context 
Waar zich tegenwoordig de campus van het AZ bevindt, was oorspronkelijk het klooster van Sint-
Bernardus gelegen. Deze cisterciënzerinnenabdij werd in 1235 door Paulus, een vazal van Arnold IV 
van Diest opgericht buiten de stad, in de vallei van de Begijnenbeek, tussen de beek en de helling van 
de Kloosterberg. Uit het eerste charter van de abdij vernemen we dat de zusters van bij de aanvang 
de regel van Citeaux volgden en reeds in 1236 vroegen zij hun opname in het geheel van de 
cisterciënzerorde. Deze opname werd bekrachtigd door een bulle van paus Gregorius IX in 1239. 
Ondanks bepaalde schenkingen ging het het klooster niet erg voor de wind. Slechts sporadisch 
verkregen de zusters nieuwe schenkingen en het grootste deel van het kloosterpatrimonium was dan 
ook afkomstig van goederen en gronden die men na lang sparen zelf had kunnen aankopen. In 1445 
werd trouwens met het oog op het geringe inkomen van de abdij beslist dat slechts maximaal 24 
zusters in Sint-Bernardsdal mochten verblijven. In 1507 werden de gebouwen verwoest door 
Gelderse troepen maar deze werden opnieuw hersteld. In 1578 werd het klooster in brand gestoken 
door soldaten van Willem van Oranje en vluchtten de zusters naar Leuven. In 1586 keerden ze naar 
hun huurwoning in Diest terug, waarbij het de bedoeling was een nieuwe abdij uit te bouwen met als 
kern de Sint-Annakapel. Dit mislukte en ze keerden terug naar Leuven.  
 
In 1607 kochten ze uiteindelijk een huis in de Beverstraat (huidige Hasseltsestraat) dat als nieuwe 
abdij fungeerde. Vanaf het midden van de 17de eeuw verbeterde hun financiële situatie en konden ze 
stilaan aan uitbreiding denken. In 1673 werd begonnen met de bouw van een nieuwe kapel waarbij 
                                                          
1
 www.agiv.be/gis  
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veelvuldig gebruik gemaakt werd van de stenen van de oude kloosterruïnes, maar dit zorgde 
opnieuw voor financiële problemen. Omstreeks 1700 dacht men er zelfs aan de abdij op te heffen, 
wat echter niet gebeurde. In het midden van de 18de eeuw slaagde men erin de nodige geldmiddelen 
te vinden om de abdij te vernieuwen2.   
 
Op het plan van Jan de Haen uit 1606 is het klooster nog niet te zien. Op het terrein staan wel heel 
wat huizen (Figuur 4). Op een plan uit 1669 en 1786 is de kerk en het klooster van Sint-Bernardus 
duidelijk te zien (Figuur 5, Figuur 10). Ook op de kaart van Ferraris zijn de kloostergebouwen te zien 
die eenzelfde configuratie hebben als die op het grondplan van Lambert (Figuur 6, Figuur 7). 
 
 
Figuur 4. Gravure met een zicht op de stad in vogelvlucht door Jan de Haen, 1606, met aanduiding van het 
onderzoeksgebied in de Hasseltsestraat (rode lijn). (VAN DER EYCKEN M. 2010: p. 12-13) 
 
                                                          
2
 DUBOIS D. 1934: p. 152-156; VAN DER EYCKEN M. 1980: p. 98-99, 170, 222-223; VAN DER EYCKEN 
M. 2010: p. 66-69; VAN DER EYCKEN M. & JANSSENS L. 1994: p. 37-38. 
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Figuur 5. Kaart en detail van de kaart van Diest door Cornelis Lowis, 1669, met zicht op de abdij van Sint-
Bernardus in de vroegere Beverstraat. (VAN DER EYCKEN M. 2010: p. 66) 
 
 
Figuur 6. Detail van de kaart van Ferraris uit 1777 met de kloostergebouwen en kapel. (bron: NGI) 
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Figuur 7. Grondplan van Sint-Bernardsdal door J. Lambert, eind 18
de
 eeuw. Vooraan zien we de Hasseltsestraat 
en rechts de Engelandstraat. (VAN DER EYCKEN M. 2010: p. 68) 
 
 
Figuur 8. Voorgevel van het klooster en de kerk aan de Hasseltsestraat, Franse periode. (VAN DER EYCKEN M. & 
JANSSENS L. 1994: p. 38) 
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Figuur 9. Tuinzijde van het klooster, Franse periode. (VAN DER EYCKEN M. & JANSSENS L. 1994: p. 38) 
 
Figuur 10. Detail van een plan uit 1786 van Albertus Meulemans met aanduiding van het onderzoeksgebied 
(rode lijn). Dit valt duidelijk binnen het klooster van Sint Bernardus. (SAD, inv. 30) 
Tijdens de Franse Revolutie, in 1796, werd het klooster opgegeven. Op de mutatieschets van 1841 
lijken de meeste kloostergebouwen verdwenen te zijn. Nochtans vermelden andere bronnen dat de 
staat het oude klooster in 1846 kocht om het in te richten als arsenaal en kazerne en lijken de 
gebouwen dus nog aanwezig te zijn3. Op de mutatieschets van 1847 kan men zien dat verschillende 
gebouwen aan de Hasseltsestraat en de Engelandstraat samengevoegd werden. Wanneer men de 
plattegrond van Lambert uit het eind van de 18de eeuw (Figuur 7) vergelijkt met de ligging van deze 
                                                          
3
 VAN DER EYCKEN M. 1980: p. 290; VAN DER EYCKEN M. 2010: p. 66-69. 
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gebouwen kan men duidelijk enkele gelijkenissen zien. Ook de tekeningen van de voor- en 
achtergevel van het klooster (Figuur 8, Figuur 9) en de briefkaarten van de kazerne vertonen enige 
gelijkenissen. We mogen dus waarschijnlijk aannemen dat een deel van de kloostergebouwen nog 
aanwezig was. In 1851 werd de vestingartillerie ondergebracht in het arsenaal in de Hasseltsestraat4. 
In 1861 werd de infirmerie naar enkele lokalen van het arsenaal overgebracht. In 1862 werd een 
onderdeel van het gebouwencomplex aan de Hasseltsestraat afgebroken, evenals een groot deel van 
het gebouw in de Engelandstraat. Op de plaats waar zich nu ongeveer het ziekenhuis bevindt werden 
drie gebouwen opgericht, volgens de literatuur vermoedelijk hangars voor de opslag van 
artilleriemateriaal en verblijfplaats voor de artilleristen zelf. Er zou ook een gebouw ingericht zijn 
geweest met een speciale dubbele oven om kanonballen te smelten. In 1897 werd in de gebouwen 
van het arsenaal een regimentschool ondergebracht. Deze school had tot taak de vorming van de 
onderofficieren van het regiment te verzorgen. In 1898 verdween de artillerie uit de stad en in 1909 
ook de infanterie5. In 1962 werden de gebouwen uiteindelijk afgebroken en werd de grond verkocht. 
Af te leiden van de briefkaarten gebeurde dit niet in één keer, maar verdween eerst het gebouw aan 
de Hasseltsestraat, terwijl de poort ervan en het haaks erop staand gebouw wel nog bepaalde tijd 
bewaard bleven. Het huidige ziekenhuis werd gebouwd in 1968 en in 1981 uitgebreid met enkele 
bijgebouwen6. 
 
Op een plan uit 1866 en 1893 is het ‘hôpital militaire’ te zien en staan er heel wat huizen langs de 
straatzijde van de Hasseltsestraat (Figuur 
11  
 
Figuur 12). 
 
                                                          
4
 VAN DER EYCKEN M. 1980: p.290. 
5
 VAN DER EYCKEN M. 1980: p. 292-293. 
6
 VAN DER EYCKEN M. & JANSSENS L. 1994: p. 26. 
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Figuur 11. Detail van plan ‘Diest. Grondgebied intra muros.’ uit 1866 waarop te zien is dat het klooster plaats 
maakte voor een arsenaal en ziekenhuis. In het rood is het onderzoeksgebied aangeduid. (SAD, inv. 162) 
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Figuur 12. Detail van een plan uit 1893 waarop het ‘hôpital militaire’ binnen het onderzoeksgebied (rode lijn) 
valt. (SAD, inv. 1) 
6. Vroegere archeologische waarnemingen & vondsten 
Op basis van de Centraal Archeologische Inventaris blijkt dat er geen vroegere 
archeologische waarnemingen of vondsten bekend zijn uit het onderzoeksgbied. 
 
  
Figuur 13. Topografisch plan met aanduiding van het onderzoeksterrein aan de Hasseltsestraat (rode lijn) en de 
locaties van de Centrale Archeologische Inventaris. (Bron: CAI) 
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7. Archeologische verwachting 
Uit voorgaande blijkt dat we sporen, lagen en monumentale resten kunnen verwachten uit 
verschillende archeologische periodes. Het zou hier gaan om een (Pre-)kloosterperiode (17
e
-
midden 19
e
 eeuw) en een kazerneperiode (midden 19
e
 eeuw-midden 20
e
 eeuw). 
 
De werkputten op de parking aan de Hasseltsestraat en deze die net achter het hek van de 
parking gelegen is (zijnde WP1, WP2 en WP3) zouden mogelijk gelegen zijn op de plaats van 
het klooster en de kazerne. Deze zouden dus mogelijk de monumentale resten raken en 
bijgaande lagen en sporen aan het licht brengen. De overige werkputten vallen binnen een 
onbebouwde zone. 
8. Geplande ingrepen in de bodem 
Gezien verschillende locaties onderzocht worden in functie van de aanleg van een ondergrondse 
parking, werd nog geen masterplan opgesteld en zijn de geplande ingrepen dus onbekend. Indien 
men kiest voor deze locatie is het wel duidelijk dat het volledige onderzoeksgebied tot een diepte 
van ten minste 6,9m zal uitgegraven worden, indien we een minimum diepte van 2,3m per 
verdieping veronderstellen. Hierbij zou dan het volledige archeologisch record weggegraven worden.  
9. Methodologie 
Op basis van de cartografische bronnen en rekening houdend met de mogelijkheden op het terrein 
zelf werden vijf werkputten aangelegd 7. De twee werkputten op de parking aan de Hasseltsestraat 
en die net achter het hek hadden de bedoeling eerder de gebouwen te raken, terwijl de twee andere 
werkputten op het terrein van het ziekenhuis de onbebouwde zone moesten omvatten. 
De werkputten werden telkens ongeveer 4 x 4m uitgegraven, waarbij omwille van de veiligheid na 
1m diepte werd overgegaan op een put van 2 x2m tot een diepte van 2m 8.  
10. Resultaten 
10.1. Archeologische sporen, structuren en vondsten 
10.1.1. Werkput WP1 
We troffen in werkput WP1 volgende sporen, lagen en muren aan:  
- L1 & L2: Bestrating parking 
- L3: Bruin kleiig zand (natuurlijk – Diestiaan). 
- L4: Antropogene lichtgrijs-grijze laag, met een beetje bioturbatie, er is geen houtskool en er 
werden geen inclusies opgemerkt. Het gaat hier om zandig leem. 
- L5: Donkergrijze laag met houtskoolstippen, keien en ijzerzandsteenfragmenten. 
                                                          
7
 Zie ook: Werkputinplantingsplan 
8
 Bestek Diest Hasseltsestraat, p.12-15. 
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- L6: Wit-lichtgrijze laag met weinig houtskoolstippen, gevlekt humeus van uitzicht. Het gaat 
hier om zandig leem. 
- L7: Natuurlijke bodem (Diestiaan zand). 
- L8: Antropogene lichtgrijs-grijze laag, met een beetje bioturbatie, er is geen houtskool en er 
werden geen inclusies opgemerkt. Het gaat hier om zandig leem. 
-  L9: Donkergrijze laag met houtskoolstippen, keien en ijzerzandsteenfragmenten. 
- L10: Bruinige laag met houtskoolstippen. Het gaat hier om zandig leem zonder inclusies. 
- L11: Mengeling van L10 en L12 met houtskoolvlekken. Het gaat hier om licht vettige 
zandleem. 
- L12: Oranjebruine laag met baksteenfragmenten. Het gaat om zandleem. De laag loopt onder 
M1. 
- L13: Gelaagde oranjebruine laag met donkergrijze band. 
- L14: Mogelijk uitbraakspoor met mortel en zandsteenfragmenten, weinig houtskool en zeer 
weinig keifragmenten. 
- M1: Baksteenmetselwerk met beigekleurige kalkzandmortel en een baksteenformaat van 
ong. 21x10x4cm. De muur is afgebroken aan een zijde.  
- M2: Baksteenmetselwerk met kalkzandmortel. Deze muur staat loodrecht op M1, maar de 
connectie is onduidelijk. Deze beide muren zijn vermoedelijk gelijktijdig. 
- S1: Puin, veel bakstenen en baksteenfragmenten (steeds grote stukken), mortelfragmenten. 
- S2: Puin, veel baksteenfragmenten, fragmenten ijzerzandsteen, mortelfragmenten.  
- S3: Grijskleurig spoor, vrij homogeen en bijna op het raakvlak met de moederbodem.  
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Figuur 14. Foto van profiel PR AB in WP1 met aanduiding van lagen (L) en muren (M). (Foto Triharch) 
 
Figuur 15. Foto van profiel PR DA in WP1 met aanduiding van lagen (L) en muren (M). (Foto Triharch) 
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In werkput WP1 werden 2 muren aangetroffen. Er is een vermoeden dat M1 afgebroken is geworden 
en mogelijk is van M2 enkel de aanzet bewaard. S1 en S2 bestaan uit puin en kunnen mogelijk als 
uitbraakspoor geïdentificeerd worden, echter dit is niet zeker.  
De functie van de aangetroffen muren kon niet achterhaald worden. Ondanks het bekijken van het 
verband en het voegwerk van M1 in deze werkput kon geen exacte datering meegegeven worden. 
Het verband en voegwerk dat we hier aantreffen is veelvoorkomend en wordt gebruikt vanaf de 14e 
eeuw. Aangezien M2 niet voldoende kon bekeken worden kan deze geen extra informatie 
aanleveren. Er is wel een vermoeden dat M1 en M2 gelijktijdig zijn. Het profiel in deze werkput 
vertoont een sterke gelaagdheid.  
De moederbodem (L7 en mogelijk L3) werd in de oostzijde van het profiel getroffen op 1,60m onder 
het maaiveld. Bovendien werd ze ook via een boring (BO1) in de westzijde (in S4) van de werkput 
aangetroffen op 26cm onder het opgegraven oppervlak. De boring eindigde op 29cm onder het 
opgegraven oppervlak. Op dit niveau was er nog geen watertafel aanwezig.  
10.1.2. Werkput WP2 
In werkput WP2 werden volgende sporen, lagen en muren aangetroffen: 
- L1: Grijskleurige laag, licht vettig zandig leem met organisch materiaal. 
- L2: Roodzwarte laag, verbrand met houtskool. 
- L3: Grijskleurige laag, licht vettig zandig leem met organisch materiaal, houtskool en 
aardewerk. 
- L4: Geel zand. 
- L5: Leem, oker. 
- L6: Roodzwarte laag, verbrand met houtskool. 
- L7: Grijskleurige laag, licht vettig zandig leem met organisch materiaal, houtskool en 
aardewerk. 
- L8: Lichtbruin oranjegeel laag, gelaagd, zandleem. 
- M1: Muur bestaande uit baksteenmetselwerk en kalkzandmortel. De noordzijde is mogelijk 
de buitenkant van de muur, de zuidzijde is witgekalkt (binnenzijde kelder?). 
- M2: Bakstenen muur met zandmortel, loodrecht op M1 en in het verlengde van M1. Deze 
muur is recenter dan M1. Mogelijk is het zuidelijke deel van deze muur (het gedeelte parallel 
van M1) een andere muur dan het noordelijke deel (het gedeelte loodrecht op M1).  
- M3: IJzerzandstenen muur met onderaan op bepaalde plaatsen leisteen. Deze is ouder dan 
M2 en werd later geïntegreerd in M1.  
- M4: Grès riolering onder M1, maar wel recenter (sporen hiervan te zien bij het uitgraven).  
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- S1: Grijs en heterogeen (beige-grijs-bruin gespikkeld), met veel houtskoolspikkels en –brokjes 
en matig aantal baksteenbrokjes. 
- S2: Grijs en heterogeen meer naar M1 toe vrij donker (donkerbruin), veel houtskoolspikkels 
en brokjes, baksteenbrokjes en –spikkels, mortelfragmenten, naar M2 toe minder rood 
gekleurd dan in het midden.  
- S3: Puinlaag met baksteen, mortel, andere steenfragmenten e.d. 
- S4: Donkerbruin en cirkelvormig met vrij veel kalkmortelbrokjes, veel baksteenbrokjes en 
weinig houtskoolspikkels. 
- S5: Heterogeen en gespikkeld met matig tot vrij veel baksteenspikkels en –brokjes en vrij veel 
houtskoolspikkels en –brokjes, mosselschelpen en mortelbrokjes. 
- S6: Donkerbruin, heterogeen gespikkeld met veel houtskoolspikkels, baksteenspikkels en –
brokjes en matig aantal mortelbrokjes en –brokken. 
- S7: Bruin en heterogeen gespikkeld met veel zandmortelbrokjes/brokken, matig aantal 
houtskoolspikkels, weinig verbrande leem fragmenten, leisteen en veel baksteenbrokjes- en 
brokken. 
- S8: Bruin met matig aantal houtskoolspikkels, baksteenbrokjes en –spikkels en mortelbrokjes 
en –brokken.  
 
Figuur 16. Foto van profiel PR AB in WP2 met aanduiding van lagen (L) en muren (M). (Foto Triharch) 
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Figuur 17. Foto van profiel PR BC in WP2 met aanduiding van de lagen (L) en muren (M). (Foto Triharch) 
Werkput WP2 bevatte twee bakstenen muren (M1 en M2) en een muur van ijzerzandsteen (M3). De 
muur van ijzerzandsteen is hier recenter dan M1, aangezien in profiel PR BC geen insteek zichtbaar is 
voor de bouw van M1. Bovendien is M3 geïntegreerd in M1 door het bepleisteren van de zuidelijke 
zijde van M1 en de oostelijke van M3. Het zal hier dan ook vermoedelijk gaan om 
recuperatiemateriaal. Aangezien M2 aangebouwd is tegen M1 en M3 zal deze recenter zijn. 
Wat betreft datering van deze muren stelt zich hetzelfde probleem als zich voordeed bij de 
voorgaande werkput. Bovendien stelde zich hier nog een bijkomend probleem. Het was namelijk bij 
M1 en een groot gedeelte van M2 niet mogelijk om het metselverband of het voegwerk te 
bestuderen. Het kleine formaat van de bakstenen van M2 (voornamelijk het zuidelijk deel) lijkt erop 
te wijzen dat deze muur zeer recent is en mogelijk behoort tot arsenaalfase. M4 is een zeer recente 
rioleringsbuis en kan gesitueerd worden vanaf de 20e eeuw. Overige muren konden niet verder 
gedateerd worden, maar behoren vermoedelijk tot de late kloosterfase of de arsenaalfase. 
M1 was mogelijk aan de noordzijde een buitenmuur en aan de zuidzijde misschien de binnenzijde 
van een kelder o.i.d., aangezien deze voorzien was van een witte kalklaag. Er waren ook sporen 
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aanwezig van kalk aan M3, ter hoogte van het raakpunt met M1. Mogelijk was deze zijde ook een 
binnenmuur van een vertrek. Wat betreft M2 is er niet voldoende informatie om een bepaalde 
functie te vermoeden.  
De moederbodem werd in deze werkput op het niveau van 1,60m onder het maaiveld nog niet 
bereikt. Er werd een boring gedaan die reikte tot 2,26m onder het maaiveld, echter deze bereikte de 
moederbodem ook nog niet. Er was wel een opvolging merkbaar van L1 die reikte tot ongeveer 2m 
onder het maaiveld en een laag lemig zand (nat?), reikend tot 2,12m onder het maaiveld en tenslotte 
een laag glauconiethoudend zand met kiezelfragmenten. Ook hier werd de watertafel niet bereikt. 
10.1.3. Werkput WP3 
In deze werkput werden volgende sporen en muren aangetroffen: 
- M1: Bakstenen muur met cementmortel, zeer recent.  
- M2: Bakstenen muur, ouder dan M1, nog steeds vrij recent. 
- M3: Bakstenen muur, gelegen tegen M5. 
- M4: Bakstenen muur met cementmortel met een gedeelte met schuine bakstenen, zoals bij 
M7 ook merkbaar is. 
- M5: Bakstenen muur met zandmortel en gelegen tegen M8 en M9. Mogelijk eenzelfde muur 
met M6. 
- M6: Bakstenen muur met zandmortel en gelegen tegen M8 en M9. Mogelijk eenzelfde muur 
met M5. 
- M7: Schuine laag bakstenen met zandmortel (gewelf?). 
- M8: Bakstenen muur, gelegen tegen M10. 
- M9: Bakstenen muur, gelegen tegen M8 en M10. 
- M10: Bakstenen muur met zandmortel, gelegen tegen M8. 
- M11: Bakstenen muur met paarsrode kleur. 
- M12: IJzerzandstenen muur, loopt onder en is ouder dan M11, loopt lichtjes schuin. 
- M13: Paar bakstenen in boogvorm.  
- M14: Bakstenen muur met cementmortel en spouw.  
- M15: IJzerzandsteen, bestaat slechts uit enkele stenen, geen volledige muur, in het 
verlengde van M12. 
- M16: Bakstenen muur, minder diep dan M14, maar lijkt ermee verbonden.  
- S1: Rozig en heterogeen met veel mortel en een vondst van een leisteen met pleister.  
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- S2: Donkergrijsbruin met veel houtskoolspikkels en –brokjes, veel baksteenbrokjes en matig 
mortelfragmenten.  
- S3: Donkergrijsbruin gespikkeld met matig houtskoolbrokjes en veel baksteenspikkels en –
brokjes en veel mortelfragmenten.  
- S4: Zwart spoor met veel houtskool. 
- S5: Bruin met veel baksteen- en mortelbrokjes. 
- S6: Uitbraakspoor met veel mortel, baksteenbrokken en houtskool. 
- S7: Onduidelijk spoor, muur of uitbraak van ijzerzandsteen.  
- S8: Donkerbruin met vrij veel baksteenbrokjes, veel mortelfragmenten en weinig houtskool. 
- S9: Donkerbruin met vrij veel houtskoolspikkels en –brokjes, veel baksteenbrokjes en –
brokken en veel mortelfragmenten. 
- S10: IJzerzandsteenmuur evenwijdig aan M12 (opgemerkt met het willen verdiepen), ouder 
dan M11, M14. 
- S11: Donkerbruin met baksteen en mortel (moest in principe nog weg, maar kon niet 
gebeuren).  
- S12: Heterogeen met baksteen en mortelfragmenten, waarschijnlijk loopt de ijzerzandsteen 
door.  
- S13: Bruin met matig houtskoolspikkels/brokjes, vrij veel baksteenspikkels en –brokjes en vrij 
veel mortelfragmenten.  
- S14: Uitbraakspoor met zandmortel. 
- S15: Bruin met vrij veel baksteenspikkels en –brokjes en matig aantal houtskoolspikkels. 
- S16: Gevlekt grijs-beige-roestkleurig, evenwijdig aan M16. 
In werkput WP3 troffen we zeer veel bakstenen muren aan en enkele muren in ijzerzandsteen (M12, 
M15 en S7, S10, S12). De ijzerzandsteenmuren lijken hier wel ouder te zijn dan de bakstenen muren. 
Er kon omwille van de hoeveelheid muren nergens dieper gegraven worden dan ca. 70cm onder het 
maaiveld. De meest westelijke muur in ijzerzandsteen (S7, S10 en S12) vormt mogelijk de westelijke 
grens van het kloosterdomein.  
Een datering van de vele muren kon opnieuw niet voldoende gebeuren, omwille van het niet 
voldoende herkenbaar zijn van het metselverband of voegwerk. De muren die wel konden 
bestudeerd worden op deze manier werden opnieuw opgebouwd met een verband dat ruim 
verspreid en lang gebruikt is geweest en voorkomt vanaf de 14e eeuw. Hetzelfde geldt voor het 
gebruikte voegwerk dat voorkomt van de Middeleeuwen tot ruim in de 19e eeuw. We merken wel op 
dat M1 zeer recent lijkt te zijn (kazernefase?) en M2 bovendien ook, maar dan iets ouders dan M1 
(ook kazernefase?). Enkele muren (vb. M1, M2, M5, M6, M8, M10, M11 en M14) doen echter 
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vermoeden door de afwerking van het voegwerk dat ze eerder zullen dateren vanaf eind 17e eeuw. 
Overige muren zijn niet duidelijk genoeg of vertonen grilliger voegwerk.  
De functie van de meerderheid van de muren kon niet achterhaald worden. Uitgezonderd de meest 
westelijke muur, die dus mogelijk als een buitenmuur kan geïnterpreteerd worden, is het niet 
mogelijk de overige muren een functie mee te geven. Mogelijk was M7 een gewelf en M13 was in 
boogvorm aangetroffen.  
Omwille van de vele muren kon er dus geen notatie gemaakt worden van de moederbodem en de 
watertafel.  
10.1.4. Werkput WP4 
In werkput WP4 troffen we volgende muren aan: 
- M1: Baksteenmetselwerk met kalkzandmortel, onderbroken. Het baksteenformaat is 
18x8,5x5cm. Vormt eenzelfde muur met M2. 
- M2: Baksteenmetselwerk met kalkzandmortel, onderbroken. Het baksteenformaat is 
18x8,5x5cm. Vormt eenzelfde muur met M1. 
- M3: IJzeren leiding met diameter van ca. 15cm, betonnen deksel. 
- M4: Grès buis van riolering met een diameter van ca. 25cm.  
In werkput WP4 werd één muur aangetroffen die schijnbaar in twee delen was onderverdeeld (M1 
en M2). Op 1,10m onder het maaiveld werden rioleringsbuizen (M3 en M4) aangetroffen, waarna 
beslist werd niet dieper te gaan. De functie van de muur kon aan de hand van de informatie die 
voorhanden was niet achterhaald worden.  
De rioleringen die we aantroffen (M3 en M4) kunnen gedateerd worden in de 20e eeuw en verder. 
De overige muur (M1 en M2) kan mogelijk gedateerd worden vanaf eind 17e eeuw op basis van het 
voegwerk.  
Opnieuw omwille van het niet dieper kunnen gaan werden ook hier geen moederbodem of 
watertafel genoteerd.  
10.1.5. Werkput WP5 
Volgende sporen en muren werden in werkput WP5 aangetroffen: 
- L1: Moederbodem (A-B-C profiel bewaard). 
- L2: Puin onder M1. 
- L3: Donkerbruine laag met baksteenpuin, asse en mortelfragmenten. 
- L4: Donkerbruine laag (doch iets lichter dan L3) met puin. 
- L5: Puin. 
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- L6: Grindbed van asfaltparking. 
- L7: Huidig niveau parking ziekenhuis. 
- M1: Baksteenmetselwerk met cementmortel. Baksteenformaat 21x10,5x4cm. 
- M2: Baksteenmetselwerk met cementmortel en puin. Baksteenformaat 22x10,5x5,5cm. 
- M3: Baksteenmetselwerk met cementmortel en puin. Baksteenformaat 22x10,5x5,5cm. 
- S1: Puin. 
- S2: Puinstort. 
 
Figuur 18. Foto van profiel PR BC in WP5 met aanduiding van de lagen (L) en muren (M). (Foto Triharch) 
In werkput WP5 troffen we een grote puinlaag (S2) met allerlei vrij recent materiaal. Er werden 
daarnaast ook enkele muren aangetroffen, waarbij M1 tot 1,34m onder het maaiveld gaat. Bij M2 en 
M3 gaat het om omgevallen muren. De functie van de aanwezige muren kon niet achterhaald 
worden.  
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Alle muren aangetroffen in werkput WP5 doen vermoeden dat een datering vanaf begin/eind 17e 
eeuw plausibel is op basis van metselverband en voegwerk. De lagen in deze werkput zijn allen 
vermoedelijk recenter dan M1 (uitgezonderd L1) en vormen dan ook verschillende lagen puin.  
De moederbodem werd aangetroffen vanaf 1,34m onder het maaiveld, onder M1. Er kon geen 
registratie gemaakt worden van de watertafel.  
10.2. Archeologische vondsten 
In totaal werden 338 archeologische objecten handmatig ingezameld.  
Vondstcategorie WP1 WP2 WP3 WP4 WP5 TOTAAL % 
Anorganisch Aardewerk 11 51 133 2 8 205 60,65 
  Glas 0 0 0 0 0 0 0,00 
  Metaal 0 0 5 0 0 5 1,48 
  Mortel, cement, beton, asfalt 4 5 61 2 3 75 22,19 
  Steen 10 1 2 0 0 13 3,85 
Organisch 0 7 33 0 0 40 11,83 
TOTAAL   25 64 234 4 11 338 100 
%   7,40 18,93 69,23 1,18 3,25 100   
Figuur 19. Overzicht van de ingezamelde archeologische objecten.  
Meer dan de helft van de handmatig ingezamelde archeologische objecten bestaat uit ‘aardewerk’. 
In totaal zijn dit 205 fragmenten, waarvan er 168 behoren tot de categorie van het vaatwerk. De 
overige 37 behoren bij de categorie van het constructiemateriaal (zoals bakstenen, tegels, 
dakpannen, …). De tweede grootste categorie is deze van de ‘mortel, cement, beton en asfalt’ met 75 
ingezamelde fragmenten. Deze categorieën zijn van dergelijke grootte, aangezien er stalen werden 
genomen van de bakstenen en mortel van alle aangetroffen muren. Deze zijn dan ook opgenomen in 
deze telling. De categorieën ‘steen’ en ‘metaal’ zijn in weinige mate terug te vinden. Het gaat hier 
voornamelijk om ijzerzandsteen en leisteen en nagels en smeltslakken. Er is geen glas aangetroffen. 
Wat betreft het ‘organisch materiaal’ zijn er 40 stuks ingezameld. Al deze fragmenten zijn 
fragmenten van beenderen.  
Het vaatwerk bestaat voornamelijk uit rood aardewerk (al dan niet met glazuur aan binnen- en/of 
buitenzijde) en grijs aardewerk. Een aandeel kan ook geplaatst worden onder het witbakkend 
aardewerk en de groep van het steengoed. Een datering kan op basis van het vaatwerk mogelijk 
geplaatst worden van de 16e tot de 20e eeuw. Er is echter 1 wandfragment vaatwerk dat mogelijk 
Romeins is, maar dit kon niet met zekerheid bepaald worden.  
Het meeste materiaal bevond zich in werkputten WP2 en WP3. In deze werkputten werden namelijk 
ook de meeste muren, lagen en/of sporen aangetroffen. Deze werkputten waren ook gekozen om de 
gebouwen aan te snijden. De zones waarin deze werkputten gelegen zijn lijken het meest vondstrijk. 
Werkputten WP4 en WP5 zouden buiten de zone van de gebouwen aangelegd zijn en werden 
hierdoor vondstarmer. Werkput WP1 bevat een grote hoeveelheid puin. Verschillende lagen konden 
aangeduid worden, echter deze brachten niet veel vondsten op.  
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10.3. Evaluatie van de bodemkundige en archeologische waarnemingen 
Er werden vele muren aangetroffen in de verschillende werkputten. Opmerkelijk is dat bij WP1 tot en 
met WP4 deze muren verschenen vanaf 40cm onder het maaiveld, terwijl dit bij WP5 slechts op 1m 
onder het maaiveld het geval was. Het zou hier gaan om muren van het oude klooster en van de 
kazerne. Mogelijk werd er voor de bouw van deze zaken materiaal gerecupereerd en troffen we dus 
ook herbruikelementen aan. 
Het ingezameld vondstenmateriaal dateert uit de 15e/16e tot de 20ste eeuw. Hierbij is het aardewerk 
talrijk vertegenwoordigd.  
Op basis van de archeologische waarnemingen kunnen we binnen het onderzoeksgebied een aantal 
archeologische sites bepalen en afbakenen: 
Site AS1 “(Pre-)Kloostersite Sint-Bernardus – 17
e
-midden 19
e
 eeuw” 
Hoewel we weten uit historische bronnen dat er een pre-kloosterfase geweest is in het 
onderzoeksgebied, zijn hiervan schijnbaar geen archeologische sporen aangetroffen. De vroegste 
sporen zouden dan behoren tot de kloostersite zelf. Begin 17e eeuw waren er vele huizen aanwezig 
op het terrein, terwijl midden tot eind 17e eeuw er zekerheid heerst over de aanwezigheid van een 
duidelijk kloostergebouw. De kloostergebouwen verdwijnen grotendeels rond het midden van de 19e 
eeuw en enkele gebouwen worden samengevoegd. 
Er is een mogelijkheid dat de muren uit WP1 (M1 en M2) behoren tot de late kloosterfase, echter dit 
is weinig zeker. Het kan ook dat ze behoren bij onderstaande kazernefase. Er kon geen goede 
datering opgemaakt worden voor deze muren. Hetzelfde geldt dan ook voor de sporen. In WP2 
zouden ook M1 en M3 kunnen behoren tot de late kloosterfase of de kazernefase. Opnieuw is 
hieromtrent geen zekerheid te verkrijgen. Ook wat betreft de sporen is het niet te zeggen of deze 
misschien gedeeltelijk tot deze fase behoren. In WP3 werden M5, M6, M8, M10, M11 en M14 
gedateerd vanaf eind 17e eeuw. Deze datering valt nog gedeeltelijk binnen deze fase. Maar ook hier 
kan het zijn dat de muren bij de volgende fase zouden behoren. Mogelijk behoren de ijzertijdmuren 
in deze werkput wel tot de kloosterfase, aangezien deze hier wel ouder ingeschat werden dan de 
voorkomende baksteenmuren. Deze zijn volgende: M12, M15, S7, S10 en S12. Wat de overige sporen 
betreft uit WP3 is er geen voldoende nauwe datering kunnen gemaakt worden om deze in deze of 
volgende fase te plaatsen. De muren in WP4 dateren van na het einde van de 17e eeuw. Ook deze 
kunnen dus misschien nog behoren bij de late kloosterfase. Opnieuw is hier geen zekerheid. En 
tenslotte in WP5 is er een redelijk vermoeden dat muren M1, M2 en M3 behoren bij de late 
kloosterfase of de kazernefase.  
Site AS2 “Arsenaal, kazerne en militair hospitaal – midden 19
e
-midden 20
e
 eeuw” 
Het is mogelijk dat enkele van de muren die wij aantroffen in verschillende werkputten afkomstig zijn 
van de fase waarin de gebouwen op de Hasseltsestraat als arsenaal en vesting voor de artillerie 
werden gebruikt. Deze fase start midden 19e eeuw. Onder deze gebouwen die in 1962 worden 
afgebroken behoren ook een infirmerie en hangars, opslagplaatsen en verblijfplaatsen voor 
artilleristen. Er was ook een regimentschool gevestigd eind 19e eeuw.  
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Enkele muren behoren vermoedelijk wel tot deze fase. Naast de muren, lagen en sporen die 
hierboven vermeld werden als mogelijk behorende tot deze fase is er nog in WP2 M2 die mogelijk 
toch eerder zal behoren bij deze specifieke fase, eerder dan bij voorgaande.  
Site AS3 “Huidig ziekenhuis – midden 20
e
 eeuw-nu” 
Het huidige ziekenhuis werd gebouwd in 1968 en uitgebreid met enkele gebouwen in 1981. Tot site 
en periode kunnen we de aangetroffen rioleringen rekenen. Deze bevinden zich in WP2 (M4) en WP4 
(M3 en M4). Verder werden uit deze fase geen objecten aangetroffen. Ook L6 en L7 in WP5 behoren 
tot deze fase, aangezien deze lagen behoren tot de huidige parking van het ziekenhuis. 
Samenvattend blijkt het dat de muren die we aantroffen in de werkputten voornamelijk te dateren 
zijn vanaf de 17e eeuw. De criteria hierbij zijn voornamelijk het metselverband en voegselwerk 
geweest. Deze zaken blijven dan ook redelijk constant en uniform in gebruik tot het einde van de 19e 
eeuw / 20e eeuw. Nu is het zo dat de kloosterfase loopt van de 17e tot midden 19e eeuw. Dit 
bemoeilijkt de toewijzing van de muren tot een bepaalde fase. Bovendien blijkt de kazerne fase 
rechtstreeks door te lopen op de kloosterfase. Er zal waarschijnlijk sprake zijn geweest van herbruik 
van de gebouwen en dus de muren.   
In werkput WP1 werd de moederbodem aangetroffen op een diepte van 1,60m onder het maaiveld. 
In werkput WP5 troffen we de moederbodem op 1,34m onder het maaiveld . In de overige 
werkputten kon de moederbodem niet waargenomen worden, ondanks boring. De watertafel kon 
nergens bepaald worden. 
11. Impactanalyse van de geplande bodemingrepen 
Op basis van de ruimtelijke afbakening van de archeologische sites AS1 en AS2 (zie Error! Reference 
source not found.) en de veronderstelde ruimtelijke impact van de geplande ondergrondse parking 
(zie Error! Reference source not found.) kunnen we stellen dat het volledig archeologisch 
bodemarchief bedreigd wordt. 
12. Waardering en aanbevelingen 
Aan de hand van een reeks criteria werd de waarde van de verschillende sites bepaald9. 
Vorm
Zeldzaamheid Representativiteit
Wetenschappelijk 
potentieel
Meerwaarde 
owv context
Bewarings- 
toestand 
Waarneem- 
baarheid Herinnering
Site 1 “Kloostersite – 17
e
-mid. 19
e
 eeuw” hoog onbekend hoog laag hoog laag gemiddeld/laag
Site 2 “Kazernefase – mid. 19
e
-mid. 20
e
 eeuw” gemiddeld onbekend gemiddeld gemiddeld hoog laag hoog
Site 3 “Huidig ziekenhuis – mid. 20
e
 eeuw-nu” nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
Inhoud Beleving
Site-waardering 
 
De archeologische relicten die behoren tot site AS1, meer specifiek een cisterciënzerinnenklooster, 
blijken zeldzaam en zeker binnen Vlaams-Brabant en zijn bovendien goed bewaard gebleven. Het 
wetenschappelijk potentieel is daarom dus ook hoog wat betreft deze site.  
Voor site AS2 is de zeldzaamheid eerder gemiddeld, aangezien het hier dan ook om een meer recent 
fenomeen gaat, dat ook meer wijdverspreid aan te treffen is. Het wetenschappelijk potentieel werd 
                                                          
9
 Hiervoor gebruiken we de officiële waarderingscriteria gehanteerd voor de wettelijke bescherming van 
archeologische sites. De toetsing van de criteria zelf gebeurde o.b.v. een zgn. “expert judgement”.  
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daarom ook op een gemiddelde waarde geplaatst. De goede bewaringsgraad is dan weer een 
pluspunt en de herinnering en beleving zijn hier dan ook hoog, aangezien dit nog deel uitmaakt van 
het collectief geheugen van de stadsbewoners.  
Een waardering van site AS3 is niet van toepassing.  
De kloostersite beperkt zich tot het oostelijk deel van het onderzoeksgebied. Wij bevelen vanuit het 
standpunt van erfgoedbehoud aan om deze site in situ te bewaren. Indien niet mogelijk, is een 
opgraving aan te bevelen. 
De kazernesite bevindt zich over het gehele onderzoeksgebied. Het gebied ten westen van de 
kloostersite is echter sterk verstoord. Daarom bevelen wij aan om het westelijk deel van deze site 
archeologisch vrij te geven, en het oostelijk in situ te bewaren. Indien dit laatste niet mogelijk blijkt, 
bevelen wij aan om het oostelijk deel op te graven.  
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Bijlage 1: Archeologische perioden 
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Bijlage 2: Sporenlijst 
Provincie: Gemeente:
Projectnr: Code:
Onder-
toon
bak-
steen
ijzerza
ndstee
n
lei-
steen
keien tegel mortel verbran-
de leem
houts-
kool
25/02/2011 WP1 S1 puin veel veel
25/02/2011 WP1 S2 bruin grijs puin ja ja ja
25/02/2011 WP1 S3 grijs langwerpig vrij homogeen op raakvlak met Moe
25/02/2011 WP2 S1 grijs Bei-Gr-Br gespikkeld
brokjes 
(matig)
spikkels & 
brokjes 
(veel)
25/02/2011 WP2 S2 donker grijs
cfr. M1, maar in midden 
baksteenrood
spikkels 
en 
brokjes 
(zeer 
weinig)
ja
spikkels 
en brokjes 
(veel)
25/02/2011 WP2 S3 puin ja ja ja
25/02/2011 WP2 S4 donker bruin cirkelvormig
brokjes 
(veel)
brokjes (vrij 
veel)
spikkels 
(weinig)
25/02/2011 WP2 S5 gespikkeld
spikkels 
en 
brokjes
spikkels 
en brokjes 
mosselsc
helpen
25/02/2011 WP2 S6 donker bruin gespikkeld
spikkels 
en 
brokjes 
(veel)
brokjes en 
brokken 
(matig)
spikkels 
(veel)
25/02/2011 WP2 S7 bruin gespikkeld
brokjes 
en 
brokken 
(veel)
ja
brokjes en 
brokken 
(veel)
weinig matig
25/02/2011 WP2 S8 bruin
brokjes 
en 
spikkels 
(zeer 
weinig)
brokjes en 
brokken 
(matig)
spikkels 
(matig)
25/02/2011 WP3 S1 rozig heterogeen zeer veel
bevatte pleisterfragmenten 
van leisteen-raaplaag-
toplaag (voor waterkering 
of waterdichtheid)
25/02/2011 WP3 S2 donker grijsbruin
brokjes 
(veel)
matig
spikkels 
en brokjes 
(veel)
25/02/2011 WP3 S3 bruin gespikkeld
spikkels 
en 
brokjes 
(veel)
veel
spikkels 
en brokjes 
(matig)
cfr. S2
25/02/2011 WP3 S4 zwart zeer veel
25/02/2011 WP3 S5 bruin
brokjes 
(veel)
brokjes (veel)
25/02/2011 WP3 S6
brokken 
(veel)
veel
zeer 
weinig
uitbraakspoor?
Opmerkingen & 
interpretatie
Inclusies
Hasseltsestraat
ander
Opvallende 
kenmerken
Uitzicht
Diest
Samen-stelling
Plaats, Toponiem:
Compacth
eid
Datum
Vlaams-Brabant
DI10HA
Werkput Spoor / 
Muur / 
Vloer / 
Laag
Sporenlijst 
Beschrijving
Kleur
Boventoon
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Provincie: Gemeente:
Projectnr: Code:
Onder-
toon
bak-
steen
ijzerza
ndstee
n
lei-
steen
keien tegel mortel verbran-
de leem
houts-
kool
25/02/2011 WP3 S7 heterogeen
aanvankelijk onduidelijk of 
het om uitbraakspoor of 
muur ging; na wat 
verdiepen bleek het toch 
om ijzerzandsteen muur te 
gaan
25/02/2011 WP3 S8 donker bruin
brokjes 
(vrij veel)
veel weinig
25/02/2011 WP3 S9 donker bruin
brokjes 
en 
brokken 
(veel)
veel
spikkels 
en brokjes 
(vrij veel)
25/02/2011 WP3 S10 ijzerzandsteen
cfr. S7: ijzerzandsteen 
muur, ouder dan M11 en 
M14
25/02/2011 WP3 S11 donker bruin ja ja
25/02/2011 WP3 S12
heterogeen, 
ijzerzandsteen
ja ja
cfr. S7 en S10: 
ijzerzandstenen muur
25/02/2011 WP3 S13 bruin
spikkels 
en 
brokjes 
(vrij veel)
vrij veel 
spikkels/br
okjes 
(matig)
25/02/2011 WP3 S14 ja uitbraakspoor?
25/02/2011 WP3 S15 bruin
spikkels 
en 
brokjes 
(vrij veel)
spikkels 
(matig)
25/02/2011 WP3 S16
grijs-beige-
roest
gevlekt evenwijdig met M16
9/02/2011 WP5 S1 ?
9/02/2011 WP5 S2 puin veel veel puinstort 
9/02/2011 WP1 L3 bruin
kleiig zand, natuurlijk 
(Diestiaan)
9/02/2011 WP1 L4 lichtgrijs grijs beetje
bioturb
atie
zandige leem, geen 
inclusies, antropogeen
9/02/2011 WP1 L5 donkergrijs
fragmente
n
ja stippen
9/02/2011 WP1 L9 donkergrijs
fragmente
n
ja stippen
9/02/2011 WP1 L6 wit lichtgrijs  gevlekt
weinig 
stippen
humeus zandig leem
Opmerkingen & 
interpretatie
Inclusies
Hasseltsestraat
ander
Opvallende 
kenmerken
Uitzicht
Diest
Samen-stelling
Plaats, Toponiem:
Compacth
eid
Datum
Vlaams-Brabant
DI10HA
Werkput Spoor / 
Muur / 
Vloer / 
Laag
Sporenlijst 
Beschrijving
Kleur
Boventoon
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Provincie: Gemeente:
Projectnr: Code:
Onder-
toon
bak-
steen
ijzerza
ndstee
n
lei-
steen
keien tegel mortel verbran-
de leem
houts-
kool
9/02/2011 WP1 L7
natuurlijke bodem, 
Diestiaan zand
9/02/2011 WP1 L8 lichtgrijs grijs beetje
bioturb
atie
zandige leem, geen 
inclusies, antropogeen
9/02/2011 WP1 L10 bruinig stippen
zandige leem, geen 
inclusies
9/02/2011 WP1 L11 vlekken
mengeling van L10 en L12, 
licht vettige zandleem
9/02/2011 WP1 L14 uitbraakspoor?
fragmente
n
zeer 
weinig
fragmenten weinig
9/02/2011 WP1 L12 oranje bruin
fragmente
n
loopt onder M1
9/02/2011 WP1 L13
oranjebruin en 
donkergrijze 
band
gelaagd
9/02/2011 WP2 L1 grijs
organis
ch 
materi
aal
licht vettig zandig leem
9/02/2011 WP2 L2 roodzwart verbrand zeer veel
9/02/2011 WP2 L3 grijs veel
aardewer
k
organis
ch 
materi
aal
9/02/2011 WP2 L4 geel zand
9/02/2011 WP2 L5 leem oker
9/02/2011 WP2 L6 roodzwart verbrand zeer veel
9/02/2011 WP2 L7 grijs veel
aardewer
k
organis
ch 
materi
aal
9/02/2011 WP2 L8 lichtbruin oranjegeel gelaagd zandleem
9/02/2011 WP5 L1
moederbodem (A-B-C 
profiel bewaard)
9/02/2011 WP5 L2 puin puin onder M1
9/02/2011 WP5 L3 donkerbruin puin fragmenten asse
9/02/2011 WP5 L4 puin
zoals L3, maar lichter van 
kleur
9/02/2011 WP5 L5 puin
9/02/2011 WP5 L6 grintbed van asfaltparking
Opmerkingen & 
interpretatie
Inclusies
Hasseltsestraat
ander
Opvallende 
kenmerken
Uitzicht
Diest
Samen-stelling
Plaats, Toponiem:
Compacth
eid
Datum
Vlaams-Brabant
DI10HA
Werkput Spoor / 
Muur / 
Vloer / 
Laag
Sporenlijst 
Beschrijving
Kleur
Boventoon
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Bijlage 3: Murenlijst 
Provincie: Gemeente:
Projectnr: Code:
aard andere lengte breedte hoogte afwerking aard met
10/02/2011 WP1 M1 baksteen 20 10 5,5 Zie notities vrij zachte zeer zandige kalkzandmortel licht beige bruin
10/02/2011 WP1 M2 baksteen 21 10 3,7 Zie notities vrij zachte zeer zandige ? licht beige bruin
10/02/2011 WP2 M1 baksteen 17 11 4 tot 5 Zie notities vrij harde zeer zandige kalkzandmortel licht beige bruin
10/02/2011 WP2 M2 baksteen 13 8 4,5 Zie notities zeer harde ? ? kalkmortel licht beige wit
10/02/2011 WP2 M2 baksteen 20,5 9,5 3,5 Zie notities zeer harde ? ? kalkmortel licht beige wit
10/02/2011 WP2 M3
natuurste
en
diestiaanzandsteen 16 14 5 Zie notities vrij harde zeer zandige ? licht beige bruin
10/02/2011 WP2 M4 grés
10/02/2011 WP3 M1 baksteen 17,5 8 5 Zie notities vrij zachte zeer zandige cementmortel licht beige grijs
10/02/2011 WP3 M2 baksteen 21 9 5 Zie notities zeer harde ? ? kalkmortel licht wit wit
10/02/2011 WP3 M3 baksteen 12,5 8,5 5 Zie notities zeer harde ? ? kalkmortel licht wit grijs
10/02/2011 WP3 M4 baksteen 10 5,5 5 Zie notities zeer harde ? ? kalkmortel licht wit wit
10/02/2011 WP3 M5 baksteen 21 10 4,5 Zie notities zeer zachte zeer zandige zandmortel licht beige bruin
10/02/2011 WP3 M6 baksteen 21 11 4,5 Zie notities vrij harde ? ? kalkmortel licht beige wit
10/02/2011 WP3 M7 baksteen ?
5 tot 6
5,5 Zie notities
vrij harde ? ? kalkmortel licht beige geel
10/02/2011 WP3 M8 baksteen ? ? 4,5 Zie notities zeer harde ? ? kalkmortel licht wit wit
10/02/2011 WP3 M9 baksteen ?
? ?
Zie notities zeer harde ? ? kalkmortel licht wit wit
10/02/2011 WP3 M10 baksteen 22 10 4 Zie notities vrij harde ? ? kalkmortel licht beige wit
10/02/2011 WP3 M11 baksteen 22 8,5 5 Zie notities vrij harde ? ? kalkmortel licht beige bruin
10/02/2011 WP3 M12
natuurste
en ijzerzandsteen 13 13 3 tot 4
Zie notities
vrij zachte zeer zandige ? donkerbeige bruin
10/02/2011 WP3 M13 baksteen ? ? 4,5 Zie notities zeer harde ? ? kalkmortel licht beige wit
10/02/2011 WP3 M14 baksteen 20 9,5 6 Zie notities zeer harde ? ? kalkmortel licht wit wit
10/02/2011 WP3 M15
natuurste
en ijzerzandsteen 17 8
3,5 Zie notities
vrij zachte zeer zandige ? donker grijs bruin
10/02/2011 WP3 M16 baksteen
18 8
4,5 Zie notities zeer harde ? ? kalkmortel licht wit wit
10/02/2011 WP4 M1 baksteen 18 8 4,5 Zie notities vrij harde ? ? kalkzandmortel licht grijs wit
10/02/2011 WP4 M2 baksteen 18,5 8,5 4,5 tot 5 Zie notities vrij harde ? ? kalkzandmortel licht grijs wit
WP4 M3
ijzeren 
leiding 
WP4 M4 grès
10/02/2011 WP5 M1 baksteen 19,5 10 4,5 Zie notities zeer harde ? ? cementmortel licht grijs wit
10/02/2011 WP5 M2 baksteen 23 10,5 4,5 Zie notities zeer harde ? ? cementmortel licht beige wit
10/02/2011 WP5 M3 baksteen 22 10 4 Zie notities zeer harde ? ? cementmortel licht beige wit
Vlaams-Brabant Diest Plaats, 
Toponiem:
Hasseltsestraat
DI10HA
kleur
Aard
materiaal Baksteenformaat Metselverband Mortelsoort
samenstelling
Datum Werkput Muur
Murenlijst - Beschrijving 
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Murenlijst beschrijving 
10/02/2011 WP1 M1 Nee Nee Ja LC
10/02/2011 WP1 M2 Nee Nee Ja LC
10/02/2011 WP2 M1 Ja Ja Ja LC
10/02/2011 WP2 M2 Ja Ja Ja jonger dan M1 LC
10/02/2011 WP2 M2 Ja Ja Ja NO-deel van M2 LC
10/02/2011 WP2 M3 ja Nee Ja
Ook een deel met roze kalkmortel. Op 
bepaalde plaatsen onderaan schist.
ouder dan M2, later 
geïntegreerd in M1 (in hoek 
met M1 eveneens kalklaag), 
jonger dan M1 (geen insteek 
van M1 te zien in profiel)
LC
10/02/2011 WP2 M4 spoor te zien in grondvlak bij uitgraven recente riolering AD
10/02/2011 WP3 M1 Nee Nee Ja recentste m uur LC
10/02/2011 WP3 M2 Nee Ja Ja ouder dan M1 LC
10/02/2011 WP3 M3 Nee Ja Ja tegen M5 LC
10/02/2011 WP3 M4 Nee Ja Ja
deel schuin geplaatste baksteen, zoals 
M7
LC
10/02/2011 WP3 M5 Nee Nee Ja tegen M8/M9 LC
10/02/2011 WP3 M6 Nee Ja Ja tegen M8/M9 LC
10/02/2011 WP3 M7
Nee Nee
Ja
slechts fragment van voll. baksteen
schuin geplaatste laag 
baksteen (gewelfje?)
LC
10/02/2011 WP3 M8 Nee Ja Ja slechts fragment van voll. baksteen tegen M8 LC
10/02/2011 WP3 M9 Nee Ja Ja
groot deel met versch. bakstenen en 
mortel tegen M8/M10
LC
10/02/2011 WP3 M10 Nee Ja Ja tegen M8 LC
10/02/2011 WP3 M11 Nee Nee Ja LC
10/02/2011 WP3 M12
Nee Ja
Ja
ouder dan M11
LC
10/02/2011 WP3 M13 Nee Nee Ja slechts fragment van voll. baksteen in boogvorm LC
10/02/2011 WP3 M14 Nee Ja Ja muur met spouw LC
10/02/2011 WP3 M15
Nee Nee
Ja
geen volledige muur, in verlengde M12
LC
10/02/2011 WP3 M16 Nee Ja Ja
minder diep dan M14, maar lijkt er wel 
mee verbonden
LC
10/02/2011 WP4 M1 Nee Ja Ja LC
10/02/2011 WP4 M2 Nee Ja Ja LC
WP4 M3
ijzeren leiding, diameter ca. 15cm, 
betonnen deksel
WS
WP4 M4 riolering, diameter ca. 25cm WS
10/02/2011 WP5 M1 Nee Nee Ja LC
10/02/2011 WP5 M2 Nee Nee Ja Omgevallen muur? LC
10/02/2011 WP5 M3 Nee Nee Ja Omgevallen muur? LC
Datum Werkput Muur Naam beschrijver
Herbruik-
elementen
Mortel 
OP muur
Monstername InterpretatieAndere opmerkingen
Pleister TEGEN 
muur
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Bijlage 4: Vondstenlijst 
Provincie:
Gemeent
e:
Projectnr: Code:
Vondstcategorieën
Metaal
Vaatwerk Baksteen Dakpan Tegel Vaatwerk
Constructie-
materiaal
Andere Munt
Gebruiks-
vwpn
Smeltslak Andere
1/01/1900 BO9999  BO = boren 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
1/01/1900 OP9999 OP = proefsleuven, F
10/02/2011 VN1 WP1 M2 1
10/02/2011 VN2 WP1 M2
10/02/2011 VN5 WP1 M1 1
10/02/2011 VN6 WP1 M1
10/02/2011 VN56 WP1 L12 1
VN58 WP1 S1 2
VN60 WP1 L5 2
VN63 WP1 L6 1 1
VN66 WP1 S2 2
10/02/2011 VN3 WP2 M1 1
10/02/2011 VN4 WP2 M1
10/02/2011 VN7 WP2 M2 1
10/02/2011 VN8 WP2 M2
10/02/2011 VN9 WP2 M2 1
10/02/2011 VN10 WP2 M2
10/02/2011 VN11 WP2 M3
10/02/2011 VN12 WP2 M3
10/02/2011 VN57 WP2 L1
10/02/2011 VN61 WP2 L3 1
10/02/2011 VN64 WP2 S4 2 1
10/02/2011 VN67 WP2 L7 1
VN70 WP2 V1 4
VN71 WP2 AV 1
VN77 WP2 V1 38
Vondst-
nummer
Karteerwijze
Vondstenlijst Beschrijving
Plaats, 
Toponi
em:
Aardewerk
Hasseltsestraat
Diest
Locatie
Glas
DI10HA
Vlaams-Brabant
Datum
Gridvak / 
Werkput / 
boorput
Spoor/ laag 
/ muur / 
vloer / vlak
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Steen
Bot Hout
Houts-
kool
Leer
Schelpen, 
slakken
Botanisch Coproliet
Kalk-
steen
Kalkzand
steen
IJzerzand-
steen
Zand-
steen
Lei Kei Andere
10/02/2011 VN1 WP1 M2 LC 1
10/02/2011 VN2 WP1 M2 1 LC 1
10/02/2011 VN5 WP1 M1 LC 1
10/02/2011 VN6 WP1 M1 1 LC 1
10/02/2011 VN56 WP1 L12 1 Onbekend fragment 
vermoedelijk natuursteen 
LC 2
VN58 WP1 S1 1 3 LC 6
VN60 WP1 L5 1 V1 LC 3
VN63 WP1 L6 2 LC 4
VN66 WP1 S2 1 3 LC 6
10/02/2011 VN3 WP2 M1 LC 1
10/02/2011 VN4 WP2 M1 1 LC 1
10/02/2011 VN7 WP2 M2 LC 1
10/02/2011 VN8 WP2 M2 1 LC 1
10/02/2011 VN9 WP2 M2 NO-deel van M2 LC 1
10/02/2011 VN10 WP2 M2 1 NO-deel van M2 LC 1
10/02/2011 VN11 WP2 M3 1 LC 1
10/02/2011 VN12 WP2 M3 1 LC 1
10/02/2011 VN57 WP2 L1 1 LC 1
10/02/2011 VN61 WP2 L3 LC 1
10/02/2011 VN64 WP2 S4 1 LC 4
10/02/2011 VN67 WP2 L7 LC 1
VN70 WP2 V1 LC 4
VN71 WP2 AV LC 1
VN77 WP2 V1 6 LC 44
Vondst-
nummer
Vondstenlijst 
Beschrijving
Totaal 
fragment
en
Opmerkingen
Mortel, 
cement, 
beton, 
asfalt
Ingevuld 
door
Organisch
Locatie
Datum Gridvak / 
Werkput / 
boorput
Spoor/ laag 
/ muur / 
vloer / vlak
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Provincie:
Gemeent
e:
Projectnr: Code:
Vondstcategorieën
Metaal
Vaatwerk Baksteen Dakpan Tegel Vaatwerk
Constructie-
materiaal
Andere Munt
Gebruiks-
vwpn
Smeltslak Andere
10/02/2011 VN13 WP3 M1 1
10/02/2011 VN14 WP3 M1
10/02/2011 VN15 WP3 M2 1
10/02/2011 VN16 WP3 M2
10/02/2011 VN17 WP3 M3 1
10/02/2011 VN18 WP3 M3
10/02/2011 VN19 WP3 M4 1
10/02/2011 VN20 WP3 M4
10/02/2011 VN21 WP3 M5 1
10/02/2011 VN22 WP3 M5
10/02/2011 VN23 WP3 M6 1
10/02/2011 VN24 WP3 M6
10/02/2011 VN25 WP3 M7 1
10/02/2011 VN26 WP3 M7
10/02/2011 VN27 WP3 M8 1
10/02/2011 VN28 WP3 M8
10/02/2011 VN29 WP3 M9 +- 3
10/02/2011 VN30 WP3 M10 1
10/02/2011 VN31 WP3 M10
10/02/2011 VN32 WP3 M11 1
10/02/2011 VN33 WP3 M11
10/02/2011 VN34 WP3 M12
10/02/2011 VN35 WP3 M12
10/02/2011 VN36 WP3 M13 1
10/02/2011 VN37 WP3 M14 1
10/02/2011 VN38 WP3 M14
10/02/2011 VN39 WP3 M15 1
10/02/2011 VN40 WP3 M15
10/02/2011 VN41 WP3 M16 1
10/02/2011 VN42 WP3 M16
VN53 WP3 V2 2
VN54 WP3 V8 5
VN55 WP3 V9 6
VN62 WP3 S13 4
VN65 WP3 S10 1 1
VN68 WP3 V3 1
VN69 WP3 V5 8 1
VN73 WP3 AV 21 1
VN74 WP3 V10 12
VN75 WP3 V7 50 1 1
VN76 WP3 V4 8 1
VN78 WP3 S1 V1
VN79 WP3 V6
Vondst-
nummer
Karteerwijze
Vondstenlijst Beschrijving
Plaats, 
Toponi
em:
Aardewerk
Hasseltsestraat
Diest
Locatie
Glas
DI10HA
Vlaams-Brabant
Datum
Gridvak / 
Werkput / 
boorput
Spoor/ laag 
/ muur / 
vloer / vlak
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Steen
Bot Hout
Houts-
kool
Leer
Schelpen, 
slakken
Botanisch Coproliet
Kalk-
steen
Kalkzand
steen
IJzerzand-
steen
Zand-
steen
Lei Kei Andere
10/02/2011 VN13 WP3 M1 LC 1
10/02/2011 VN14 WP3 M1 1 LC 1
10/02/2011 VN15 WP3 M2 LC 1
10/02/2011 VN16 WP3 M2 1 LC 1
10/02/2011 VN17 WP3 M3 LC 1
10/02/2011 VN18 WP3 M3 1 LC 1
10/02/2011 VN19 WP3 M4 LC 1
10/02/2011 VN20 WP3 M4 1 LC 1
10/02/2011 VN21 WP3 M5 LC 1
10/02/2011 VN22 WP3 M5 1 LC 1
10/02/2011 VN23 WP3 M6 LC 1
10/02/2011 VN24 WP3 M6 1 LC 1
10/02/2011 VN25 WP3 M7 Slechts gedeelte van baksteen LC 1
10/02/2011 VN26 WP3 M7 1 LC 1
10/02/2011 VN27 WP3 M8 Slechts gedeelte van baksteen LC 1
10/02/2011 VN28 WP3 M8 1 LC 1
10/02/2011 VN29 WP3 M9 Groot blok met versch. 
bakstenen en mortel
LC 0
10/02/2011 VN30 WP3 M10 LC 1
10/02/2011 VN31 WP3 M10 1 LC 1
10/02/2011 VN32 WP3 M11 LC 1
10/02/2011 VN33 WP3 M11 1 LC 1
10/02/2011 VN34 WP3 M12 1? LC 0
10/02/2011 VN35 WP3 M12 1 LC 1
10/02/2011 VN36 WP3 M13 LC 1
10/02/2011 VN37 WP3 M14 LC 1
10/02/2011 VN38 WP3 M14 1 LC 1
10/02/2011 VN39 WP3 M15 LC 1
10/02/2011 VN40 WP3 M15 1 LC 1
10/02/2011 VN41 WP3 M16 LC 1
10/02/2011 VN42 WP3 M16 1 LC 1
VN53 WP3 V2 tussen M11 en diepte topo LC 2
VN54 WP3 V8 onder M16 LC 5
VN55 WP3 V9 boven S14 LC 6
VN62 WP3 S13 WP3 S13 (diepte topo) LC 4
VN65 WP3 S10 1 Kleine brokjes mortel LC 3
VN68 WP3 V3 Gele zandige laag, net boven 
S1
LC 1
VN69 WP3 V5 11 Onder geel laagje tot diepte 
topo
LC 20
VN73 WP3 AV 5 1 metalen staafje LC 28
VN74 WP3 V10 5 1 onder M13 LC 18
VN75 WP3 V7 5 WP3 V7 (vulling), tussen M14 
en diepte topo, onder vaatwerk 
1 pijpfragment, onder metaal 1 
nagel
LC 57
VN76 WP3 V4 7 tussen M11 en geel laagje, 
metaal=nagel
LC 16
VN78 WP3 S1 V1 45 1 Mortelfragmenten LC 46
VN79 WP3 V6 Steenkooleitjes (7) 0
Vondst-
nummer
Vondstenlijst 
Beschrijving
Totaal 
fragment
en
Opmerkingen
Mortel, 
cement, 
beton, 
asfalt
Ingevuld 
door
Organisch
Locatie
Datum
Gridvak / 
Werkput / 
boorput
Spoor/ laag 
/ muur / 
vloer / vlak
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Provincie:
Gemeent
e:
Projectnr: Code:
Vondstcategorieën
Metaal
Vaatwerk Baksteen Dakpan Tegel Vaatwerk
Constructie-
materiaal
Andere Munt
Gebruiks-
vwpn
Smeltslak Andere
10/02/2011 VN43 WP4 M1 1
10/02/2011 VN44 WP4 M1
10/02/2011 VN45 WP4 M2 1
10/02/2011 VN46 WP4 M2
10/02/2011 VN47 WP5 M1 2
10/02/2011 VN48 WP5 M1
10/02/2011 VN49 WP5 M2 1
10/02/2011 VN50 WP5 M2
10/02/2011 VN51 WP5 M3 1
10/02/2011 VN52 WP5 M3
VN59 WP5 L1 1
VN72 WP5 AV 1
VN80 WP5 S2 2
TOTAAL 168 35 0 2 0 0 0 0 2 2 1
205 0 5
Vondst-
nummer
Karteerwijze
Vondstenlijst Beschrijving
Plaats, 
Toponi
em:
Aardewerk
Hasseltsestraat
Totaal per hoofdcategorie
Diest
Locatie
Glas
DI10HA
Vlaams-Brabant
Datum
Gridvak / 
Werkput / 
boorput
Spoor/ laag 
/ muur / 
vloer / vlak
 
Steen
Bot Hout
Houts-
kool
Leer
Schelpen, 
slakken
Botanisch Coproliet
Kalk-
steen
Kalkzand
steen
IJzerzand-
steen
Zand-
steen
Lei Kei Andere
10/02/2011 VN43 WP4 M1 LC 1
10/02/2011 VN44 WP4 M1 1 LC 1
10/02/2011 VN45 WP4 M2 LC 1
10/02/2011 VN46 WP4 M2 1 LC 1
10/02/2011 VN47 WP5 M1 LC 2
10/02/2011 VN48 WP5 M1 1 LC 1
10/02/2011 VN49 WP5 M2 LC 1
10/02/2011 VN50 WP5 M2 1 LC 1
10/02/2011 VN51 WP5 M3 LC 1
10/02/2011 VN52 WP5 M3 1 LC 1
VN59 WP5 L1 LC 1
VN72 WP5 AV Pijpje witbakkend aardewerk LC 1
VN80 WP5 S2 2
TOTAAL 40 0 0 0 0 0 0 75 0 0 4 0 7 1 1 338
40 75 13 338
Vondst-
nummer
Vondstenlijst 
Beschrijving
Totaal 
fragment
en
Opmerkingen
Mortel, 
cement, 
beton, 
asfalt
Ingevuld 
door
Organisch
Totaal per hoofdcategorie
Locatie
Datum
Gridvak / 
Werkput / 
boorput
Spoor/ laag 
/ muur / 
vloer / vlak
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Bijlage 5: Fotolijst 
Provincie: Gemeente: Diest
Projectnr: Code:
Datum Fotonr Werkput Vlak Profiel Laag Muur
9/02/2011 DI10HA WP1 (1) WP1
9/02/2011 DI10HA WP1 (2) WP1
9/02/2011 DI10HA WP1 (3) WP1
9/02/2011 DI10HA WP1 (4) WP1
9/02/2011 DI10HA WP1 (5) WP1
9/02/2011 DI10HA WP1 (6) WP1
7/02/2011 DI10HA WP1 Grondvlak (1) WP1
7/02/2011 DI10HA WP1 Grondvlak (2) WP1
7/02/2011 DI10HA WP1 Grondvlak (3) WP1
7/02/2011 DI10HA WP1 Grondvlak (4) WP1
7/02/2011 DI10HA WP1 M1 (1) WP1
7/02/2011 DI10HA WP1 M1 (2) WP1
7/02/2011 DI10HA WP1 M1 (3) WP1
7/02/2011 DI10HA WP1 M1 (4) WP1
7/02/2011 DI10HA WP1 M1 (5) WP1
7/02/2011 DI10HA WP1 M1 (6) WP1
7/02/2011 DI10HA WP1 M1 (7) WP1
7/02/2011 DI10HA WP1 M1 (8) WP1
7/02/2011 DI10HA WP1 M1 (9) WP1
7/02/2011 DI10HA WP1 M1 (10) WP1
9/02/2011 DI10HA WP1 M1 PR AB WP1 PR ABL 3 t.e.m. 6 en 9 t.e.m. 13
7/02/2011 DI10HA WP1 PR AB (1) WP1 PR AB
7/02/2011 DI10HA WP1 PR AB (2) WP1 PR AB
7/02/2011 DI10HA WP1 PR AB (3) WP1 PR AB
9/02/2011 DI10HA WP1 PR AB (4) WP1 PR AB L 3 t.e.m. 6
9/02/2011 DI10HA WP1 PR AB (5) WP1 PR AB L 9 t.e.m. 13 M1
7/02/2011 DI10HA WP1 PR AB M1 (1) WP1 PR AB M1
7/02/2011 DI10HA WP1 PR AB M1 (2) WP1 PR AB M1
7/02/2011 DI10HA WP1 PR AB M1 (3) WP1 PR AB M1
9/02/2011 DI10HA WP1 PR CA (1) WP1 PR CA
9/02/2011 DI10HA WP1 PR CA (2) WP1 PR CA L 7-8
9/02/2011 DI10HA WP1 PR CA (3) WP1 PR CA L 3 t.e.m. 8
9/02/2011 DI10HA WP1 PR CA (4) WP1 PR CA L 3 t.e.m. 8
7/02/2011 DI10HA WP1 PR CD (1) WP1 PR CD
7/02/2011 DI10HA WP1 PR CD (2) WP1 PR CD
7/02/2011 DI10HA WP1 PR CD (3) WP1 PR CD
7/02/2011 DI10HA WP1 PR CD (4) WP1 PR CD
7/02/2011 DI10HA WP1 PR CD (5) WP1 PR CD
7/02/2011 DI10HA WP1 PR CD (6) WP1 PR CD
8/02/2011 DI10HA WP2 (1) WP2
8/02/2011 DI10HA WP2 (2) WP2
8/02/2011 DI10HA WP2 (3) WP2
8/02/2011 DI10HA WP2 (4) WP2
8/02/2011 DI10HA WP2 (5) WP2
8/02/2011 DI10HA WP2 (6) WP2
8/02/2011 DI10HA WP2 (7) WP2
8/02/2011 DI10HA WP2 (8) WP2
8/02/2011 DI10HA WP2 (9) WP2
8/02/2011 DI10HA WP2 M1 (1) WP2 M1
8/02/2011 DI10HA WP2 M1 (2) WP2 M1
8/02/2011 DI10HA WP2 M1 (3) WP2 M1
8/02/2011 DI10HA WP2 M1 (4) WP2 M1
8/02/2011 DI10HA WP2 M1 (5) WP2 M1
8/02/2011 DI10HA WP2 M2 (1) WP2 M2
8/02/2011 DI10HA WP2 M2 (2) WP2 M2
8/02/2011 DI10HA WP2 M2 (3) WP2 M2
8/02/2011 DI10HA WP2 M2 (4) WP2 M2
8/02/2011 DI10HA WP2 M2 (5) WP2 M2
8/02/2011 DI10HA WP2 M2 (6) WP2 M2
8/02/2011 DI10HA WP2 M2 (7) WP2 M2
8/02/2011 DI10HA WP2 M2 (8) WP2 M2
8/02/2011 DI10HA WP2 M2 (9) WP2 M2
8/02/2011 DI10HA WP2 M2 (10) WP2 M2
8/02/2011 DI10HA WP2 M2 (11) WP2 M2
8/02/2011 DI10HA WP2 M2 (12) WP2 M2
8/02/2011 DI10HA WP2 M2 (13) WP2 M2
Fotolijst
Vlaams-Brabant
DI10HA
Plaats, Toponiem:
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
WS / LC 
WS / LC 
WS / LC 
WS / LC 
WS / LC 
LC
LC
WS / LC 
LC
LC
LC
LC
LC
WS / LC 
WS / LC 
LC
WS / LC 
WS / LC 
WS / LC 
WS / LC 
WS / LC 
WS / LC 
WS / LC 
WS / LC 
WS / LC 
WS / LC 
WS / LC 
WS / LC 
WS / LC 
Fotograaf
WS / LC 
WS / LC 
WS / LC 
WS / LC 
WS / LC 
WS / LC 
WS / LC 
WS / LC 
WS / LC 
WS / LC 
WS / LC 
WS / LC 
WS / LC 
WS / LC 
WS / LC 
WS / LC 
WS / LC 
WS / LC 
Hasseltse
straat
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Provincie: Gemeente: Diest
Projectnr: Code:
Datum Fotonr Werkput Vlak Profiel Laag Muur
8/02/2011 DI10HA WP2 M3 (1) WP2 M3
8/02/2011 DI10HA WP2 M3 (2) WP2 M3
8/02/2011 DI10HA WP2 M3 (3) WP2 M3
8/02/2011 DI10HA WP2 M3 (4) WP2 M3
8/02/2011 DI10HA WP2 M3 (5) WP2 M3
8/02/2011 DI10HA WP2 M3 (6) WP2 M3
8/02/2011 DI10HA WP2 M3 (7) WP2 M3
8/02/2011 DI10HA WP2 M3 (8) WP2 M3
8/02/2011 DI10HA WP2 M3 (9) WP2 M3
8/02/2011 DI10HA WP2 M3 (10) WP2 M3
9/02/2011 DI10HA WP2 PR AB (1) WP2 PR AB M1-4
9/02/2011 DI10HA WP2 PR AB (2) WP2 PR AB M1-4
9/02/2011 DI10HA WP1 PR AB (6) WP2 PR AB L 3-4, 9 t.e.m. 13
9/02/2011 DI10HA WP2 PR AB (4) WP2 PR AB M4
9/02/2011 DI10HA WP2 PR AB (5) WP2 PR AB M1
9/02/2011 DI10HA WP2 PR AB (6) WP2 PR AB M4
7/02/2011 DI10HA WP2 PR AB M1 (1) WP2 PR AB M1
7/02/2011 DI10HA WP2 PR AB M1 (2) WP2 PR AB M1
7/02/2011 DI10HA WP2 PR AB M1 (3) WP2 PR AB M1
7/02/2011 DI10HA WP2 PR BC (1) WP2 PR BC
7/02/2011 DI10HA WP2 PR BC (2) WP2 PR BC
7/02/2011 DI10HA WP2 PR BC (3) WP2 PR BC
7/02/2011 DI10HA WP2 PR BC (4) WP2 PR BC
7/02/2011 DI10HA WP2 PR BC (5) WP2 PR BC
7/02/2011 DI10HA WP2 PR BC (6) WP2 PR BC
7/02/2011 DI10HA WP2 PR BC (7) WP2 PR BC
7/02/2011 DI10HA WP2 PR BC (8) WP2 PR BC L 1 t.e.m. 8 M3
9/02/2011 DI10HA WP2 PR BC (9) WP2 PR BC L 1 t.e.m. 8 M1-3
9/02/2011 DI10HA WP2 PR BC (10) WP2 PR BC L 1 t.e.m. 8 M3
9/02/2011 DI10HA WP2 PR BC (11) WP2 PR BC L 1 t.e.m. 8 M3
7/02/2011 DI10HA WP2 PR CD (1) WP2 PR CD
7/02/2011 DI10HA WP2 PR CD (2) WP2 PR CD
7/02/2011 DI10HA WP2 PR CD (3) WP2 PR CD
7/02/2011 DI10HA WP2 PR CD (4) WP2 PR CD
9/02/2011 DI10HA WP2 S1 (1) WP2
9/02/2011 DI10HA WP2 S1 (2) WP2
9/02/2011 DI10HA WP2 S2 (1) WP2
9/02/2011 DI10HA WP2 S2 (2) WP2
9/02/2011 DI10HA WP2 S2 (3) WP2
9/02/2011 DI10HA WP2 S3 WP2
9/02/2011 DI10HA WP2 S3-4 WP2
9/02/2011 DI10HA WP2 S3-4-5 (1) WP2
9/02/2011 DI10HA WP2 S3-4-5 (2) WP2
9/02/2011 DI10HA WP2 S3-4-5 (3) WP2
9/02/2011 DI10HA WP2 S4 WP2
9/02/2011 DI10HA WP2 S4-5 WP2
9/02/2011 DI10HA WP2 S5 WP2
9/02/2011 DI10HA WP2 S6-7 (1) WP2
9/02/2011 DI10HA WP2 S6-7 (2) WP2
9/02/2011 DI10HA WP2 S6-7 (3) WP2
9/02/2011 DI10HA WP2 S6-7 (4) WP2
9/02/2011 DI10HA WP2 S6-7 (5) WP2
9/02/2011 DI10HA WP2 S6-7 (6) WP2
9/02/2011 DI10HA WP2 S6-7 (7) WP2
9/02/2011 DI10HA WP2 S8 WP2
9/02/2011 DI10HA WP3 (1) WP3
9/02/2011 DI10HA WP3 (2) WP3
9/02/2011 DI10HA WP3 (3) WP3
9/02/2011 DI10HA WP3 (4) WP3
9/02/2011 DI10HA WP3 (5) WP3
9/02/2011 DI10HA WP3 (6) WP3
9/02/2011 DI10HA WP3 (7) WP3
9/02/2011 DI10HA WP3 (8) WP3
9/02/2011 DI10HA WP3 (9) WP3
9/02/2011 DI10HA WP3 (10) WP3
9/02/2011 DI10HA WP3 (11) WP3
Fotolijst
Vlaams-Brabant
DI10HA
Plaats, Toponiem:
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
WS / LC 
WS / LC 
WS / LC 
WS / LC 
WS / LC 
WS / LC 
WS / LC 
WS / LC 
WS / LC 
WS / LC 
WS / LC 
WS / LC 
WS / LC 
WS / LC 
WS / LC 
WS / LC 
WS / LC 
WS / LC 
WS / LC 
WS / LC 
WS / LC 
WS / LC 
WS / LC 
WS / LC 
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
Fotograaf
Hasseltse
straat
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Provincie: Gemeente: Diest
Projectnr: Code:
Datum Fotonr Werkput Vlak Profiel Laag Muur
9/02/2011 DI10HA WP3 (12) WP3
9/02/2011 DI10HA WP3 (13) WP3
9/02/2011 DI10HA WP3 (14) WP3
9/02/2011 DI10HA WP3 (15) WP3
9/02/2011 DI10HA WP3 (16) WP3
10/02/2011 DI10HA WP3 M1-2-3-5-6 (1) WP3 M1-2-3-5-6
10/02/2011 DI10HA WP3 M1-2-3-5-6 (2) WP3 M1-2-3-5-6
10/02/2011 DI10HA WP3 M1-2-3-5-6 (3) WP3 M1-2-3-5-6
10/02/2011 DI10HA WP3 M1-2-3-5-6 (4) WP3 M1-2-3-5-6
10/02/2011 DI10HA WP3 M1-2 S1-3 V3 (1) WP3 V3 M1-2
10/02/2011 DI10HA WP3 M1-2 S1-3 V3 (2) WP3 V3 M1-2
10/02/2011 DI10HA WP3 M1-2 S1-3 V3 (3) WP3 V3 M1-2
10/02/2011 DI10HA WP3 M1-2 S1-3 V3 (4) WP3 V3 M1-2
10/02/2011 DI10HA WP3 M1-2 S1-3 V3 (5) WP3 V3 M1-2
10/02/2011 DI10HA WP3 M1-2 S1-3 V3 (6) WP3 V3 M1-2
10/02/2011 DI10HA WP3 M1-2 S1-3 V3 (7) WP3 V3 M1-2
10/02/2011 DI10HA WP3 M1 S1 V3 (1) WP3 V3 M1
10/02/2011 DI10HA WP3 M1 S1 V3 (2) WP3 V3 M1
10/02/2011 DI10HA WP3 M1 S1 V3 (3) WP3 V3 M1
10/02/2011 DI10HA WP3 M1 S1 V3 (4) WP3 V3 M1
10/02/2011 DI10HA WP3 M1 S2 WP3 M1
10/02/2011 DI10HA WP3 M2 S1-3 (1) WP3 M2
10/02/2011 DI10HA WP3 M2 S1-3 (2) WP3 M2
10/02/2011 DI10HA WP3 M2 S1-3 (3) WP3 M2
10/02/2011 DI10HA WP3 M3-4 S4 (1) WP3 M3-4
10/02/2011 DI10HA WP3 M3-4 S4 (2) WP3 M3-4
10/02/2011 DI10HA WP3 M3-4 S4 (3) WP3 M3-4
10/02/2011 DI10HA WP3 M4 S6-5-7 (1) WP3 M4
10/02/2011 DI10HA WP3 M4 S6-5-7 (2) WP3 M4
10/02/2011 DI10HA WP3 M5-6-7-8-9-10 WP3 M5-6-7-8-9-10
10/02/2011 DI10HA WP3 M5-6 (1) WP3 M5-6
10/02/2011 DI10HA WP3 M5-6 (2) WP3 M5-6
10/02/2011 DI10HA WP3 M7-8-10 (1) WP3 M7-8-10
10/02/2011 DI10HA WP3 M7-8-10 (2) WP3 M7-8-10
10/02/2011 DI10HA WP3 M7-8-10 (3) WP3 M7-8-10
10/02/2011 DI10HA WP3 M9-11 S11 WP3 M9-11
10/02/2011 DI10HA WP3 M9 S11 WP3 M9
10/02/2011 DI10HA WP3 M11-12 S9-10 WP3 M11-12
10/02/2011 DI10HA WP3 M11 (1) WP3 M11
10/02/2011 DI10HA WP3 M11 (2) WP3 M11
10/02/2011 DI10HA WP3 M11 (3) WP3 M11
10/02/2011 DI10HA WP3 M11 S9 (1) WP3 M11
10/02/2011 DI10HA WP3 M11 S9 (2) WP3 M11
10/02/2011 DI10HA WP3 M12-13 S8 (1) WP3 M12-13
10/02/2011 DI10HA WP3 M12-13 S8 (2) WP3 M12-13
10/02/2011 DI10HA WP3 M14 WP3 M14
10/02/2011 DI10HA WP3 M15-16 S15-16 (1) WP3 M15-16
10/02/2011 DI10HA WP3 M15-16 S15-16 (2) WP3 M15-16
10/02/2011 DI10HA WP3 S9-10 WP3
10/02/2011 DI10HA WP3 S13-14-12 V9 (1) WP3 V9
10/02/2011 DI10HA WP3 S13-14-12 V9 (2) WP3 V9
10/02/2011 DI10HA WP3 S13-14-12 V9 (4) WP3 V9
10/02/2011 DI10HA WP3 S13-14-12 V9 (3) WP3 V9
10/02/2011 DI10HA WP3 S13-14-12 V9 (5) WP3 V9
10/02/2011 DI10HA WP3 S13-14-12 V9 (6) WP3 V9
Fotolijst
Vlaams-Brabant
DI10HA
Plaats, Toponiem:
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
Fotograaf
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
Hasseltse
straat
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Provincie: Gemeente: Diest
Projectnr: Code:
Datum Fotonr Werkput Vlak Profiel Laag Muur
9/02/2011 DI10HA WP4 (1) WP4
9/02/2011 DI10HA WP4 (2) WP4
9/02/2011 DI10HA WP4 (3) WP4
9/02/2011 DI10HA WP4 (4) WP4
9/02/2011 DI10HA WP4 (5) WP4
9/02/2011 DI10HA WP4 (6) WP4
9/02/2011 DI10HA WP4 M1 WP4 M1
9/02/2011 DI10HA WP4 M2 WP4 M2
9/02/2011 DI10HA WP5 (1) WP5 L1 t.e.m. 6 M1-2-3
9/02/2011 DI10HA WP5 (2) WP5 L1 t.e.m. 6 M1-2-3
9/02/2011 DI10HA WP5 (3) WP5 M1-2-3
9/02/2011 DI10HA WP5 (4) WP5 M1-2-3
9/02/2011 DI10HA WP5 (5) WP5 L1 t.e.m. 6
9/02/2011 DI10HA WP5 (6) WP5 L1 t.e.m. 6
9/02/2011 DI10HA WP5 (7) WP5 L1-2
9/02/2011 DI10HA WP5 (8) WP5 L1-2
9/02/2011 DI10HA WP5 (9) WP5 L1-2
10/02/2011 DI10HA WP5 M1 (1) WP5 M1
10/02/2011 DI10HA WP5 M1 (2) WP5 L1-2 M1
10/02/2011 DI10HA WP5 M1 (3) WP5 L1, 3 t.e.m.  6 M1
10/02/2011 DI10HA WP5 M1 (4) WP5 L1-2 M1
10/02/2011 DI10HA WP5 M2 (1) WP5 M2
10/02/2011 DI10HA WP5 M2 (2) WP5 M2
10/02/2011 DI10HA WP5 M3 (1) WP5 M3
10/02/2011 DI10HA WP5 M3 (2) WP5 M3
Fotolijst
Vlaams-Brabant
DI10HA
Plaats, Toponiem:
Fotograaf
WS
WS
WS
WS
WS
WS
WS
WS
WS / LC 
WS / LC 
WS / LC 
WS / LC 
WS / LC 
WS / LC 
WS / LC 
WS / LC 
WS / LC 
WS / LC 
Hasseltse
straat
WS / LC 
WS / LC 
WS / LC 
WS / LC 
WS / LC 
WS / LC 
WS / LC 
 
Bijlage 6: Tekeningenlijst 
Provincie: Vlaams-Brabant Gemeente: Diest
Projectnr: DI10HA
Plaats, 
Toponiem:
Hasseltsestraat
Datum Tekeningnr Werkput Profiel Schaal Tekenaar Opmerkingen
9/02/2011 1 WP1 PR CA 1:20 LC links
9/02/2011 1 WP1 PR AB 1:20 LC rechts
9/02/2011 2 WP2 PR AB 1:20 LC links
9/02/2011 2 WP2 PR BC 1:20 LC rechts
9/02/2011 3 WP5 PR BC 1:20 LC
Tekeningenlijst
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